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Аннотация. В статье с проблемной точки зрения раскрыты основные во-
просы применения налогового законодательства в 2018–2019 гг. по налогу 
на прибыль и другим налогам, также рассмотрено развитие налоговой политики 
и ее влияние на состояние экономических субъектов в новых условиях. 
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С 2017 года в РФ началась разработка и реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], которая програм-
мирует развитие страны до 2024 года и далее. Как раскрыл понятие «цифровая 
экономика» глава Минкомсвязи Н.А. Никифоров, это «экономика данных» (со-
здание, передача, сбор, хранение, защита и, самое главное, анализ и принятие 
решений на основе анализа). Для масштабной работы с цифровыми данными, 
которые будут пронизывать все сферы жизнедеятельности, необходимы совре-
менные сквозные технологии (когда цифровая технология может многократно 
применяться в самых разных отраслях) [3, С. 15]. 
Многие авторы считают [6, С. 10], что цифровая экономика изменит поли-
тические и общественные институты и принципы их функционирования, эко-
номическую структуру общества, рынок труда и среду обитания человека. 
Ожидаемые перемены в экономике порождают и изменения в области права. 
Отметим, что для цифровой экономики характерна всевозможная элек-
тронная торговля, использование безналичных форм оплаты, удаленных рабо-
чих мест. По всем этим направлениям работает и система налогового контроля: 
– введение постоянных новых контрольных механизмов и баз данных 
о продажах между юридическими лицами; 
– онлайн-кассы практически на любые расчеты, кроме расчетов между юри-
дическими лицами платежными поручениями; 
– налог на профессиональный доход (п.2 ст. 18 НК РФ) [1] или налог 
«на самозанятых» позволит контролировать в свое время неучтенных налого-
плательщиков в качестве индивидуальных предпринимателей и вывести из те-
ни дополнительные операции между физическими лицами.  
Несмотря на то, что, по данным статистики, количество выездных налого-
вых проверок сокращается, объем штрафов, наложенных по их результатам, 
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стал выше в разрезе на один экономический субъект. С 2013 г. налоговые орга-
ны применяют для повышения эффективности камерального налогового кон-
троля автоматизированную систему контроля АСК «НДС», которая позволяет 
определять уровень налогового риска каждого налогоплательщика и акценти-
ровать внимание на организациях с максимальным риском совершения налого-
вых правонарушений [5, С. 32]. ФНС России также планирует ввести систему 
АСК НДС-3, которая будет контролировать движение денежных средств меж-
ду счетами юридических и физических лиц. 
Принимать рискованные решения, которые сильно изменят налоговую ба-
зу, компаниям становится все тяжелее [4, С. 22]. Уже сейчас можно сравнить 
рентабельность, среднюю заработную плату компании со среднеотраслевыми 
показателями в своей сфере деятельности так же, как это делает налоговый ор-
ган и оценить риски к налоговой проверке (на сайте ФНС).  
В силу того, что новые налоги не должны быть введены, согласно указам 
и посланиям Президента РФ, во многом мы наблюдаем по изменениям в зако-
нодательстве уменьшение льгот, а также планируются и уже вводятся ненало-
говые платежи. Одним из таких неналоговых платежей можно выделить 
спецоценку для предприятий всех форм собственности, которая не прописана 
в НК, но, согласно закону «О спецоценке», все компании, даже с численностью 
1 человек, обязаны были до конца 2018 года провести спеоценку рабочих мест, 
и конечно отвлечь для этого денежные ресурсы, даже если рабочие места при-
знают оптимальными. Для контроля предусмотрены большие штрафы 
по ст. 5.27.1 КоАП РФ. 
С 2019 года были отменены практически все льготы по ставкам страховых 
взносов для организаций с упрощенной системой налогообложения. Льготы 
остались у некоторых некоммерческих организаций, все остальные уплачивают 
общий тариф 22 %. Также с 01.01.2019 г. была отменена льгота по транспорт-
ному налогу, которая ранее использовалась владельцами большегрузов, 
а именно – плата в систему Платон больше не уменьшает транспортный налог. 
Одновременно мы наблюдаем требование по установке повсеместно он-
лайн-касс для ИП с 01.07.2019 г., согласно закону 54-ФЗ, что также увеличива-
ет затраты субъектов и соответственно цены на продукцию и услуги. А далее 
изменения не заканчиваются, впереди, например, изменения в исчислении 
и уплате экологического сбора. 
Все перечисленные изменения вкупе с тем, что количество отчетов 
не уменьшается, а упрощение налогового учета хоть и декларируется, но вводит-
ся очень медленно, огорчает как бухгалтеров, так и налоговых консультантов. 
Итак, сделаем вывод о том, что налоговая политика государства в условиях 
санкций и неустойчивой экономической ситуации не соответствует желаемой 
действительности. Считаем, что для развития цифровой экономики, компаниям 
требуется снижение административного давления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения нового 
федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды». Раскрываются особенности бухгалтерского учета аренды у арен-
датора и арендодателя. 
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ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» разработан на основе нового 
МСФО по аренде – МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и основная его цель – это опре-
делить требования к формированию информации об объектах, возникающих 
при получении (предоставлении) в аренду имущества, в бухгалтерском уче-
те организации. 
Принципиально новым понятием для российского бухгалтерского учета яв-
ляется исключение зависимости порядка бухгалтерского учета объектов у одной 
стороны договора аренды от порядка учета у другой стороны этого же договора. 
Каждая сторона договора аренды организует и ведет бухгалтерский учет соот-
ветствующих объектов самостоятельно в порядке, установленном 
ФСБУ 25/2018. Введено новое понятие «объект учета аренды». ФСБУ 25/2018 
установлены критерии, соответствие которым определяет объект учета аренды. 
Идентифицируют объекты учета аренды на раннюю из двух дат: 
1) дату предоставления предмета аренды; 
2) дату заключения договора аренды. 
